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Kekasaran permukaan Glass Ionomer Cement (GIC) kapsul merupakan karakteristik ketidakteraturan permukaan GIC kapsul yang
dapat disebabkan oleh faktor ekstrinsik yaitu meminum kopi dan menghisap rokok. Kekasaran permukaan GIC kapsul dapat
dicegah menggunakan bahan coating saat proses awal setting dan selanjutnya. Bahan coating yang sering digunakan adalah cocoa
butter dan varnish. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perbandingan kekasaran permukaan GIC kapsul
yang di-coating cocoa butter dan varnish setelah terpapar kopi dan rokok. Penelitian ini merupakan jenis penelitian true
experimental dengan desain penelitian pre-test and post-test control design. Spesimen penelitian berjumlah 22 spesimen GIC kapsul
yang permukaannya datar, halus dan tidak berporus. Spesimen dikelompokkan menjadi 2 spesimen kelompok kontrol yang
direndam dalam akuades selama 24 jam dan 20 spesimen sisanya dibagi menjadi 2 kelompok perlakuan yang terpapar kopi dan
rokok sebanyak 5 siklus. Kelompok perlakuan pertama yaitu GIC kapsul yang di-coating cocoa butter. Kelompok perlakuan kedua
yaitu GIC kapsul yang di-coating varnish. Spesimen penelitian diamati dengan menggunakan surface roughness tester dan diukur
tingkat kekasaran permukaannya. Data dianalisis menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) dengan
Dependent Sample T-Test yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna kekasaran permukaan GIC kapsul yang
di-coating cocoa butter dan varnish terhadap sebelum dengan sesudah perlakuan (p
